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准确的指导意义。拿具体的事例说,比如对汉代的文学创作与文学史来说,就不能说所有的现
存的思想或思想史对它均具有影响作用;而从其有作用的方面说,如果说佛教对汉代文学有着
影响的话,那也只是笼统的说法。这是因为, 其一,据韩愈 论佛骨表 所说 汉明帝时, 始有佛



















多数人眼中,其大多数篇章恐难与文学挂上号。但是,韩愈的 祭十二郎文 , 谁又能否认其文
学性? 马其昶先生评云: 斯文盖公所谓 喜往复善自道 者, 在当时无对; 后二百七十年, 欧阳
文忠公为其父作 龙冈阡表 , 始足以追配公此作。览者当自知之。 而李商隐的 祭裴氏姐
文 ,其中的 继以沉恙,祷祠无冀,奄忽凋违。 此际兄弟, 尚皆乳抱。空惊啼于不见, 未识
会于沉冤。浙水东西,半纪漂泊。某年方就傅, 家难旋臻。躬奉板舆, 以引丹 。四海无可归




























以及其 九章 之作, 是与其政治思想及其理想分不开的,那些诸如 长太息以掩涕兮,哀民生之
多艰 、夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。 举贤而授能兮,循
绳墨而不颇。皇天无私阿兮,览民德焉错辅 ( 离骚 )、背夏浦而西思兮,哀故都之日远。登
大坟以远望兮, 聊以舒吾忧心。哀州土之平乐兮, 悲江介之遗风 ( 哀郢 )的诗句,无不闪烁着
其政治思想的光辉。另如贾谊的 服鸟鸟赋 、赵壹的 刺世疾邪赋 、陶渊明的 归去来兮辞 、杜
牧的 阿房宫赋 、苏东坡的 前赤壁赋 等辞赋,如抽去其中融入的思想意旨, 不要说其中的思
想光芒会由此暗淡, 就是其艺术魅力也会因而逊色。又如曹操、杜甫、陆游、辛弃疾、王安石、文
天祥等作家的诗词, 也同样深受其社会的、政治的思想影响。杜甫 茅屋为秋风所破歌 的 安
得广厦千万间, 大庇天下寒士俱欢颜 等诗句,文天祥的 正气歌 及其 过零丁洋 诗的 人生自






永恒主题爱情来说, 从 诗经 的 谷风 、氓 一直到元明清的戏剧小说,也多有恋爱婚姻的思
想观念贯注其中,并且其中的思想观念又多有变化与不同。王实甫 西厢记 长亭送别 的 你
与俺崔相国做女婿, 妻荣夫贵,但得一个并头莲,煞强如状元及第 。汤显祖 牡丹亭 的杜丽娘
形象,均闪烁着其不同的爱情思想的光芒,同时也反映着作家对爱情婚姻的思想观念。汤显祖
在 牡丹亭 的 作者题词 中说: 如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深。生者
可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。 嗟夫! 人世之事,非
























前也不失为一种可行的不无好处的写法。当然, 这种 大 的范围,本身也有程度的不同, 并且
是有所限制的, 并非大到与文学完全无关乃至相关甚疏。因此我们可以遵循纯文学的观念侧
重于文学的技巧、手法、方法、特点,乃至于意象、结构、语言、句式、韵律等等去考察上述方面发














































把握, 这是个难以用数字来衡定的问题, 自然也会有不同的意见, 这只能在文学史的不断写作
与探索讨论中, 取得经验与大致的共识。
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